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Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
====================================== 
 
    Točka           Y                X 
                   (m)              (m) 
6001            477860.4874      113073.4146 
6002            478145.5867      113101.5175 
6003            477828.5347      113235.0338 
6004            478057.9984      113360.7585 
6005            477904.0380      113399.6200 
6006            478003.2091      113408.4817 
6103            477824.3086      113212.0995 
VH1             477898.6721      113274.1225 
VH2             477886.9136      113305.4582 
VH3             477957.2484      113242.4609 
VH4             477936.0121      113286.0984 
VH6             477924.3356      113334.6634 
VH7             477996.9106      113297.9106 
VH9             477981.4075      113346.0882 
VH10            478046.0431      113252.4619 
VH11            478035.2506      113291.5564 
VH12            478023.8048      113329.7664 
PR              477966.8490      113291.4180 
 
Vseh točk je  18. 
 
 
 
 
Pregled OPAZOVANJ 
================= 
 
Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                            (gradi)      (")            (m)     (m) 
   1  PR       6001       143 19 93.4   0.000 1.00                           1 
   2  PR       6103       181 97 44.8   0.000 1.00                           1 
   3  PR       6003       189 65 89.9   0.000 1.00                           1 
   4  PR       6005       280 81 19.4   0.000 1.00                           1 
   5  PR       6006       333 46 52.2   0.000 1.00                           1 
   6  PR       6002        66 22 66.5   0.000 1.00                           1 
      
   7  6002     6103       185 98 70.3   0.000 1.00                           1 
   8  6002     6003       190 25 78.2   0.000 1.00                           1 
   9  6002     VH1        203 72 31.8   0.000 1.00                           1 
  10  6002     VH3        205 78 32.4   0.000 1.00                           1 
  11  6002     VH4        210 85 22.8   0.000 1.00                           1 
  12  6002     PR         216 81 20.4   0.000 1.00                           1 
  13  6002     VH7        223 63 13.1   0.000 1.00                           1 
  14  6002     VH10       227 76 84.5   0.000 1.00                           1 
  15  6002     VH11       231 39 52.7   0.000 1.00                           1 
      
  16  6004     6002        69 70 87.5   0.000 1.00                           1 
  17  6004     PR         149  4 46.6   0.000 1.00                           1 
  18  6004     6103       154 38 23.5   0.000 1.00                           1 
  19  6004     VH4        155 48 77.2   0.000 1.00                           1 
  20  6004     6003       158 54 16.3   0.000 1.00                           1 
  21  6004     VH1        158 74 46.6   0.000 1.00                           1 
      
  22  6006     VH7          0 59 31.1   0.000 1.00                           1 
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  23  6006     PR          16 13 66.8   0.000 1.00                           1 
  24  6006     VH9         18 37 10.9   0.000 1.00                           1 
  25  6006     VH4         28 93 76.0   0.000 1.00                           1 
  26  6006     VH1         39  6 42.7   0.000 1.00                           1 
  27  6006     6003        47 19 48.4   0.000 1.00                           1 
  28  6006     VH6         49  7 81.6   0.000 1.00                           1 
  29  6006     VH2         50 81 82.1   0.000 1.00                           1 
  30  6006     6005        91 29 67.1   0.000 1.00                           1 
      
  31  6005     6006       292 43 14.9   0.000 1.00                           1 
  32  6005     VH12       331 71 92.5   0.000 1.00                           1 
  33  6005     VH9        336 63 77.9   0.000 1.00                           1 
  34  6005     VH7        350 99 48.8   0.000 1.00                           1 
  35  6005     PR         364 61 88.6   0.000 1.00                           1 
  36  6005     VH6        378 82 48.5   0.000 1.00                           1 
  37  6005     VH4        380 62 82.4   0.000 1.00                           1 
  38  6005     VH1          0 82 60.8   0.000 1.00                           1 
  39  6005     VH2          9 55 80.5   0.000 1.00                           1 
      
  40  6003     VH1         68  0 55.7   0.000 1.00                           1 
  41  6003     VH4         72 13 68.9   0.000 1.00                           1 
  42  6003     PR          75 73 53.8   0.000 1.00                           1 
  43  6003     VH7         77 62 19.1   0.000 1.00                           1 
  44  6003     VH11        83 38 27.8   0.000 1.00                           1 
  45  6003     VH10        95 28 44.7   0.000 1.00                           1 
  46  6003     VH3         96 70 49.3   0.000 1.00                           1 
  47  6003     6002       125 74 86.7   0.000 1.00                           1 
  48  6003     6001       187 95  3.6   0.000 1.00                           1 
  49  6003     6103       211 97 82.4   0.000 1.00                           1 
      
  50  6103     6003       271  0 88.8   0.000 1.00                           1 
  51  6103     VH1        315 15  1.1   0.000 1.00                           1 
  52  6103     VH4        322 15 75.4   0.000 1.00                           1 
  53  6103     VH7        330  3 32.7   0.000 1.00                           1 
  54  6103     VH11       336 47  9.5   0.000 1.00                           1 
  55  6103     VH3        345 11  8.2   0.000 1.00                           1 
  56  6103     6002       380 50 81.3   0.000 1.00                           1 
  57  6103     6001        43 16 11.4   0.000 1.00                           1 
      
  58  6001     6103       381 63 18.5   0.000 1.00                           1 
  59  6001     6003       385 45 20.0   0.000 1.00                           1 
  60  6001     VH1          9 84 56.0   0.000 1.00                           1 
  61  6001     VH4         19 59 91.2   0.000 1.00                           1 
  62  6001     PR          26 77 68.6   0.000 1.00                           1 
  63  6001     VH7         32 63 97.3   0.000 1.00                           1 
  64  6001     VH11        40 87 64.6   0.000 1.00                           1 
      
  65  PR       6001                                  242.5688  0.0000  1.00 
  66  PR       6103                                  163.1310  0.0000  1.00 
  67  PR       6003                                  149.3733  0.0000  1.00 
  68  PR       6005                                  125.1207  0.0000  1.00 
  69  PR       6006                                  122.5821  0.0000  1.00 
  70  PR       6002                                  260.7759  0.0000  1.00 
      
  71  6002     6103                                  339.7754  0.0000  1.00 
  72  6002     6003                                  344.0164  0.0000  1.00 
  73  6002     VH1                                   301.2626  0.0000  1.00 
  74  6002     VH3                                   235.2380  0.0000  1.00 
  75  6002     VH4                                   279.2708  0.0000  1.00 
  76  6002     PR                                    260.7749  0.0000  1.00 
  77  6002     VH7                                   246.3228  0.0000  1.00 
  78  6002     VH10                                  180.8123  0.0000  1.00 
  79  6002     VH11                                  219.7475  0.0000  1.00 
      
  80  6004     6002                                  273.6370  0.0000  1.00 
  81  6004     PR                                    114.5207  0.0000  1.00 
  82  6004     6103                                  276.9663  0.0000  1.00 
  83  6004     VH4                                   143.0211  0.0000  1.00 
  84  6004     6003                                  261.6481  0.0000  1.00 
  85  6004     VH1                                   181.3575  0.0000  1.00 
      
  86  6006     VH7                                   110.7511  0.0000  1.00 
  87  6006     PR                                    122.5818  0.0000  1.00 
  88  6006     VH9                                    66.0930  0.0000  1.00 
  89  6006     VH4                                   139.6185  0.0000  1.00 
  90  6006     VH1                                   170.2364  0.0000  1.00 
  91  6006     6003                                  246.1609  0.0000  1.00 
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  92  6006     VH6                                   108.0289  0.0000  1.00 
  93  6006     VH2                                   155.3655  0.0000  1.00 
  94  6006     6005                                   99.5661  0.0000  1.00 
      
  95  6005     6006                                   99.5656  0.0000  1.00 
  96  6005     VH12                                  138.6497  0.0000  1.00 
  97  6005     VH9                                    94.0836  0.0000  1.00 
  98  6005     VH7                                   137.7318  0.0000  1.00 
  99  6005     PR                                    125.1202  0.0000  1.00 
 100  6005     VH6                                    68.0535  0.0000  1.00 
 101  6005     VH4                                   117.9381  0.0000  1.00 
 102  6005     VH1                                   125.6122  0.0000  1.00 
 103  6005     VH2                                    95.7064  0.0000  1.00 
      
 104  6003     VH1                                    80.2943  0.0000  1.00 
 105  6003     VH4                                   118.9914  0.0000  1.00 
 106  6003     PR                                    149.3728  0.0000  1.00 
 107  6003     VH7                                   179.7321  0.0000  1.00 
 108  6003     VH11                                  214.3031  0.0000  1.00 
 109  6003     VH10                                  218.2041  0.0000  1.00 
 110  6003     VH3                                   128.9267  0.0000  1.00 
 111  6003     6002                                  344.0173  0.0000  1.00 
 112  6003     6001                                  164.7472  0.0000  1.00 
 113  6003     6103                                   23.3211  0.0000  1.00 
      
 114  6103     6003                                   23.3210  0.0000  1.00 
 115  6103     VH1                                    96.8347  0.0000  1.00 
 116  6103     VH4                                   133.9915  0.0000  1.00 
 117  6103     VH7                                   192.7563  0.0000  1.00 
 118  6103     VH11                                  225.4104  0.0000  1.00 
 119  6103     VH3                                   136.3627  0.0000  1.00 
 120  6103     6002                                  339.7757  0.0000  1.00 
 121  6103     6001                                  143.3256  0.0000  1.00 
      
 122  6001     6103                                  143.3257  0.0000  1.00 
 123  6001     6003                                  164.7474  0.0000  1.00 
 124  6001     VH1                                   204.3093  0.0000  1.00 
 125  6001     VH4                                   225.6973  0.0000  1.00 
 126  6001     PR                                    242.5673  0.0000  1.00 
 127  6001     VH7                                   262.6983  0.0000  1.00 
 128  6001     VH11                                  279.5153  0.0000  1.00 
      
Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  0.80 sekund. 
Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.400 mm. 
 
Število enačb popravkov je              128. 
- Število enačb popravkov za smeri je    64. 
- Število enačb popravkov za dolžine je  64. 
Število neznank je                       44. 
- Število koordinatnih neznank je        36. 
- Število orientacijskih neznank je       8. 
Defekt mreže je                           3. 
 
 
 
 
POPRAVKI približnih vrednosti 
============================= 
 
    Točka      Dy       Dx          Do 
              (m)      (m)         (") 
6001         -0.0024  -0.0008      2.8 
6002         -0.0002   0.0009     -0.3 
6003          0.0005  -0.0006      0.8 
6004         -0.0005  -0.0002     -2.8 
6005         -0.0002   0.0002     -1.2 
6006         -0.0005   0.0007     -2.5 
6103         -0.0005  -0.0010     -0.1 
VH1          -0.0002   0.0001 
VH2          -0.0001   0.0002 
VH3          -0.0010   0.0008 
VH4          -0.0013   0.0007 
VH6          -0.0009   0.0009 
VH7          -0.0008   0.0001 
VH9          -0.0002   0.0005 
VH10         -0.0009   0.0004 
VH11         -0.0013   0.0006 
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VH12          0.0007   0.0009 
PR            0.0099  -0.0042      0.5 
 
 
 
 
IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
==================================================== 
 
  Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
              (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
6001      477860.4850  113073.4138 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   101. 
6002      478145.5865  113101.5184 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001    35. 
6003      477828.5352  113235.0332 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    12. 
6004      478057.9979  113360.7583 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002   141. 
6005      477904.0378  113399.6202 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001    62. 
6006      478003.2086  113408.4824 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001   129. 
6103      477824.3081  113212.0985 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     6. 
VH1       477898.6719  113274.1226 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    98. 
VH2       477886.9135  113305.4584 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   146. 
VH3       477957.2474  113242.4617 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003    13. 
VH4       477936.0108  113286.0991 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   112. 
VH6       477924.3347  113334.6643 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   159. 
VH7       477996.9098  113297.9107 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   159. 
VH9       477981.4073  113346.0887 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002     3. 
VH10      478046.0422  113252.4623 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003    18. 
VH11      478035.2493  113291.5570 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   147. 
VH12      478023.8055  113329.7673 0.0005 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004    24. 
PR        477966.8589  113291.4138 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   144. 
      
Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  1.05477. 
‚pvvƒ =    96.7916767662 
‚xxƒ vseh neznank =    24.2696467152 
‚xxƒ samo koordinatnih neznank =     0.0001370396 
Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00005. 
      
Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.8438 sekund. 
Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    0.4219 milimetrov. 
      
Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0007 metrov. 
Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0004 metrov. 
 
 
 
 
PREGLED opazovanih SMERI 
======================== 
 
Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
      
Nova točka: PR            Y =  477966.8589    X =  113291.4138 
                                              Orientacijski kot =  77  7 52.0 
Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
6001    1  1.00   128 52 45.9   206  0 37.9   206  0 36.8     -1.1    242.568 
6103    1  1.00   163 46 37.3   240 54 29.3   240 54 30.3      1.0    163.131 
6003    1  1.00   170 41 35.1   247 49 27.2   247 49 27.3      0.1    149.373 
6005    1  1.00   252 43 50.7   329 51 42.7   329 51 43.0      0.3    125.120 
6006    1  1.00   300  7  7.3    17 14 59.3    17 14 58.3     -1.1    122.582 
6002    1  1.00    59 36 14.3   136 44  6.4   136 44  7.1      0.7    260.775 
      
Nova točka: 6002          Y =  478145.5865    X =  113101.5184 
                                              Orientacijski kot = 121 36 16.2 
Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
6103    1  1.00   167 23 18.0   288 59 34.2   288 59 34.2      0.0    339.776 
6003    1  1.00   171 13 55.3   292 50 11.5   292 50 11.9      0.4    344.017 
VH1     1  1.00   183 21  3.1   304 57 19.3   304 57 18.9     -0.4    301.262 
VH3     1  1.00   185 12 17.7   306 48 33.9   306 48 33.5     -0.4    235.237 
VH4     1  1.00   189 46  1.4   311 22 17.6   311 22 17.4     -0.2    279.270 
PR      1  1.00   195  7 51.0   316 44  7.2   316 44  7.1     -0.1    260.775 
VH7     1  1.00   201 16  5.4   322 52 21.6   322 52 22.2      0.6    246.322 
VH10    1  1.00   204 59 29.8   326 35 46.0   326 35 45.6     -0.4    180.812 
VH11    1  1.00   208 15 20.7   329 51 36.9   329 51 37.3      0.5    219.748 
      
Nova točka: 6004          Y =  478057.9979    X =  113360.7583 
                                              Orientacijski kot =  98 35 37.3 
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Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
6002    1  1.00    62 44 16.4   161 19 53.6   161 19 53.7      0.1    273.637 
PR      1  1.00   134  8 24.7   232 44  2.0   232 44  1.5     -0.5    114.521 
6103    1  1.00   138 56 38.8   237 32 16.1   237 32 16.3      0.2    276.967 
VH4     1  1.00   139 56 20.2   238 31 57.5   238 31 56.3     -1.2    143.020 
6003    1  1.00   142 41 14.9   241 16 52.2   241 16 52.3      0.1    261.648 
VH1     1  1.00   142 52 12.7   241 27 50.0   241 27 51.3      1.3    181.357 
      
Nova točka: 6006          Y =  478003.2086    X =  113408.4824 
                                              Orientacijski kot = 182 43 34.8 
Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
VH7     1  1.00     0 32  1.7   183 15 36.5   183 15 37.3      0.9    110.751 
PR      1  1.00    14 31 22.8   197 14 57.6   197 14 58.3      0.7    122.582 
VH9     1  1.00    16 32  2.3   199 15 37.1   199 15 36.7     -0.4     66.093 
VH4     1  1.00    26  2 37.8   208 46 12.6   208 46 12.6      0.0    139.618 
VH1     1  1.00    35  9 28.2   217 53  3.0   217 53  3.1      0.0    170.237 
6003    1  1.00    42 28 31.3   225 12  6.1   225 12  5.3     -0.7    246.161 
VH6     1  1.00    44 10 13.2   226 53 48.0   226 53 47.2     -0.9    108.029 
VH2     1  1.00    45 44 11.0   228 27 45.8   228 27 46.0      0.2    155.366 
6005    1  1.00    82 10  1.3   264 53 36.1   264 53 36.4      0.3     99.566 
      
Nova točka: 6005          Y =  477904.0378    X =  113399.6202 
                                              Orientacijski kot = 181 42 18.0 
Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
6006    1  1.00   263 11 18.0    84 53 36.0    84 53 36.4      0.4     99.566 
VH12    1  1.00   298 32 50.4   120 15  8.3   120 15  8.3     -0.1    138.650 
VH9     1  1.00   302 58 26.4   124 40 44.4   124 40 44.9      0.5     94.083 
VH7     1  1.00   315 53 43.4   137 36  1.4   137 36  1.7      0.3    137.732 
PR      1  1.00   328  9 25.1   149 51 43.1   149 51 43.0     -0.1    125.120 
VH6     1  1.00   340 56 32.5   162 38 50.5   162 38 50.8      0.3     68.053 
VH4     1  1.00   342 33 55.5   164 16 13.5   164 16 12.8     -0.6    117.938 
VH1     1  1.00     0 44 36.5   182 26 54.5   182 26 53.9     -0.6    125.612 
VH2     1  1.00     8 36  8.1   190 18 26.0   190 18 25.9     -0.2     95.706 
      
Nova točka: 6003          Y =  477828.5352    X =  113235.0332 
                                              Orientacijski kot = 359 39 45.2 
Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
VH1     1  1.00    61 12 18.0    60 52  3.2    60 52  3.7      0.4     80.294 
VH4     1  1.00    64 55 23.5    64 35  8.7    64 35  8.7      0.0    118.990 
PR      1  1.00    68  9 42.6    67 49 27.8    67 49 27.3     -0.6    149.373 
VH7     1  1.00    69 51 35.0    69 31 20.2    69 31 20.8      0.6    179.732 
VH11    1  1.00    75  2 40.2    74 42 25.4    74 42 24.9     -0.5    214.303 
VH10    1  1.00    85 45 21.7    85 25  6.9    85 25  7.0      0.1    218.204 
VH3     1  1.00    87  2  4.0    86 41 49.2    86 41 48.8     -0.4    128.926 
6002    1  1.00   113 10 25.7   112 50 10.9   112 50 11.9      1.0    344.017 
6001    1  1.00   169  9 19.2   168 49  4.4   168 49  3.5     -0.9    164.747 
6103    1  1.00   190 46 49.5   190 26 34.7   190 26 34.8      0.1     23.321 
      
Nova točka: 6103          Y =  477824.3081    X =  113212.0985 
                                              Orientacijski kot = 126 32  5.8 
Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
6003    1  1.00   243 54 28.8    10 26 34.6    10 26 34.8      0.2     23.321 
VH1     1  1.00   283 38  6.4    50 10 12.2    50 10 11.1     -1.0     96.835 
VH4     1  1.00   289 56 30.4    56 28 36.3    56 28 35.0     -1.2    133.991 
VH7     1  1.00   297  1 47.8    63 33 53.6    63 33 53.5     -0.1    192.757 
VH11    1  1.00   302 49 25.9    69 21 31.7    69 21 33.6      1.9    225.410 
VH3     1  1.00   310 35 59.1    77  8  4.9    77  8  3.8     -1.1    136.363 
6002    1  1.00   342 27 26.3   108 59 32.2   108 59 34.2      2.0    339.776 
6001    1  1.00    38 50 42.1   165 22 47.9   165 22 47.2     -0.7    143.326 
      
Nova točka: 6001          Y =  477860.4850    X =  113073.4138 
                                              Orientacijski kot =   1 54 39.7 
Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
6103    1  1.00   343 28  7.2   345 22 46.9   345 22 47.2      0.3    143.326 
6003    1  1.00   346 54 24.5   348 49  4.2   348 49  3.5     -0.7    164.747 
VH1     1  1.00     8 51 39.7    10 46 19.5    10 46 20.5      1.0    204.309 
VH4     1  1.00    17 38 21.1    19 33  0.9    19 33  0.9      0.0    225.697 
PR      1  1.00    24  5 57.0    26  0 36.8    26  0 36.8      0.1    242.568 
VH7     1  1.00    29 22 32.7    31 17 12.5    31 17 12.1     -0.4    262.699 
VH11    1  1.00    36 47 19.7    38 41 59.5    38 41 59.2     -0.3    279.516 
 
 
 
 
PREGLED merjenih DOLŽIN 
======================= 
 
B6  Letnar, L. 2020. Geodetsko spremljanje stabilnosti pregrade Drtijščica na Gradiškem jezeru. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program II. stopnje Geodezija in geoinformatika. 
 
 
Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
    Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
  točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
PR       6001       1.00   242.5688   242.5688   242.5684  -0.0004    242.5684 
PR       6103       1.00   163.1310   163.1310   163.1308  -0.0003    163.1308 
PR       6003       1.00   149.3733   149.3733   149.3727  -0.0006    149.3727 
PR       6005       1.00   125.1207   125.1207   125.1204  -0.0003    125.1204 
PR       6006       1.00   122.5821   122.5821   122.5820  -0.0001    122.5820 
PR       6002       1.00   260.7759   260.7759   260.7754  -0.0005    260.7754 
6002     6103       1.00   339.7754   339.7754   339.7761   0.0006    339.7761 
6002     6003       1.00   344.0164   344.0164   344.0170   0.0006    344.0170 
6002     VH1        1.00   301.2626   301.2626   301.2624  -0.0002    301.2624 
6002     VH3        1.00   235.2380   235.2380   235.2374  -0.0006    235.2374 
6002     VH4        1.00   279.2708   279.2708   279.2705  -0.0003    279.2705 
6002     PR         1.00   260.7749   260.7749   260.7754   0.0006    260.7754 
6002     VH7        1.00   246.3228   246.3228   246.3223  -0.0004    246.3223 
6002     VH10       1.00   180.8123   180.8123   180.8124   0.0001    180.8124 
6002     VH11       1.00   219.7475   219.7475   219.7475   0.0000    219.7475 
6004     6002       1.00   273.6370   273.6370   273.6368  -0.0002    273.6368 
6004     PR         1.00   114.5207   114.5207   114.5206   0.0000    114.5206 
6004     6103       1.00   276.9663   276.9663   276.9669   0.0006    276.9669 
6004     VH4        1.00   143.0211   143.0211   143.0204  -0.0006    143.0204 
6004     6003       1.00   261.6481   261.6481   261.6485   0.0003    261.6485 
6004     VH1        1.00   181.3575   181.3575   181.3574  -0.0001    181.3574 
6006     VH7        1.00   110.7511   110.7511   110.7510  -0.0001    110.7510 
6006     PR         1.00   122.5818   122.5818   122.5820   0.0002    122.5820 
6006     VH9        1.00    66.0930    66.0930    66.0929  -0.0001     66.0929 
6006     VH4        1.00   139.6185   139.6185   139.6181  -0.0004    139.6181 
6006     VH1        1.00   170.2364   170.2364   170.2365   0.0001    170.2365 
6006     6003       1.00   246.1609   246.1609   246.1614   0.0004    246.1614 
6006     VH6        1.00   108.0289   108.0289   108.0287  -0.0002    108.0287 
6006     VH2        1.00   155.3655   155.3655   155.3657   0.0002    155.3657 
6006     6005       1.00    99.5661    99.5661    99.5660  -0.0001     99.5660 
6005     6006       1.00    99.5656    99.5656    99.5660   0.0004     99.5660 
6005     VH12       1.00   138.6497   138.6497   138.6497   0.0000    138.6497 
6005     VH9        1.00    94.0836    94.0836    94.0833  -0.0003     94.0833 
6005     VH7        1.00   137.7318   137.7318   137.7317  -0.0001    137.7317 
6005     PR         1.00   125.1202   125.1202   125.1204   0.0002    125.1204 
6005     VH6        1.00    68.0535    68.0535    68.0532  -0.0004     68.0532 
6005     VH4        1.00   117.9381   117.9381   117.9377  -0.0004    117.9377 
6005     VH1        1.00   125.6122   125.6122   125.6123   0.0000    125.6123 
6005     VH2        1.00    95.7064    95.7064    95.7062  -0.0001     95.7062 
6003     VH1        1.00    80.2943    80.2943    80.2941  -0.0002     80.2941 
6003     VH4        1.00   118.9914   118.9914   118.9905  -0.0010    118.9905 
6003     PR         1.00   149.3728   149.3728   149.3727  -0.0001    149.3727 
6003     VH7        1.00   179.7321   179.7321   179.7320  -0.0001    179.7320 
6003     VH11       1.00   214.3031   214.3031   214.3027  -0.0004    214.3027 
6003     VH10       1.00   218.2041   218.2041   218.2042   0.0001    218.2042 
6003     VH3        1.00   128.9267   128.9267   128.9264  -0.0003    128.9264 
6003     6002       1.00   344.0173   344.0173   344.0170  -0.0002    344.0170 
6003     6001       1.00   164.7472   164.7472   164.7471  -0.0001    164.7471 
6003     6103       1.00    23.3211    23.3211    23.3210  -0.0001     23.3210 
6103     6003       1.00    23.3210    23.3210    23.3210   0.0000     23.3210 
6103     VH1        1.00    96.8347    96.8347    96.8347   0.0000     96.8347 
6103     VH4        1.00   133.9915   133.9915   133.9910  -0.0005    133.9910 
6103     VH7        1.00   192.7563   192.7563   192.7565   0.0002    192.7565 
6103     VH11       1.00   225.4104   225.4104   225.4104   0.0000    225.4104 
6103     VH3        1.00   136.3627   136.3627   136.3627   0.0000    136.3627 
6103     6002       1.00   339.7757   339.7757   339.7761   0.0004    339.7761 
6103     6001       1.00   143.3256   143.3256   143.3256  -0.0001    143.3256 
6001     6103       1.00   143.3257   143.3257   143.3256  -0.0001    143.3256 
6001     6003       1.00   164.7474   164.7474   164.7471  -0.0003    164.7471 
6001     VH1        1.00   204.3093   204.3093   204.3092  -0.0001    204.3092 
6001     VH4        1.00   225.6973   225.6973   225.6971  -0.0002    225.6971 
6001     PR         1.00   242.5673   242.5673   242.5684   0.0011    242.5684 
6001     VH7        1.00   262.6983   262.6983   262.6987   0.0003    262.6987 
6001     VH11       1.00   279.5153   279.5153   279.5157   0.0004    279.5157 
